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1956 年  広島県尾道市生まれ 
1975 年 3 月 広島県立福山誠之館高等学校卒業 
1979 年 3 月 早稲田大学教育学部教育学科教育心理学専修卒業 
1983 年 3 月 上智大学大学院法学研究科法律学専攻博士前期課程修了 
1987 年 3 月 同大学院法学研究科法律学専攻博士後期課程満期退学 
1987 年 4 月  上智大学法学部国際関係法学科助手 
1988 年 4 月 日本学術振興会特別研究員 
1991 年 4 月 中部大学国際関係学部国際関係学科助教授 
1995 年 4 月 龍谷大学経済学部助教授 
1997 年 9 月 コロンボ大学大学院修士課程日本研究専攻客員教授 
（国際交流基金派遣、1998 年 3 月まで） 
2002 年 4 月 神戸市外国語大学外国語学部国際関係学科助教授 
2007 年 4 月 同学部教授 
2010 年 4 月 ブリュッセル自由大学国際法センター客員研究員 
（2011 年 3 月まで） 
2019 年 3 月 神戸市外国語大学退職 
2019 年 4 月 同大学名誉教授 
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